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NOTA
Ponemos en conocimiento de
nuestros lectores que este
medio de comunicación tiene
un caracter independiente
sin estar ligado a ningún
Organismo O f i c i a l , ni Partido
Político en especial..
Si desea comunicar su
p r o b l e m á t i c a , ideas, etc. a
través de nuestras páginas le
atenderemos gustosamente.
Fsperamos su colaboración,
l a Di rece ion.
•£n±>¿y£n±r
DIEZ MANERAS
De Redacción
l a d i r e c c i ó n de e '. t r fi oí r t in
no se responsabili/a del
contenido ideològico de los
a r t í c u l o s de sus
colaboradores o redactores.
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DE HACERSE "RICO"
EN CA'N PICAFORT
Comprar un solar este año por un millón y venderlo el pró-
ximo año por diez millones.
Beber agua del mar, por miedo a lo que cobren a uno por la
bebida en el Bar.
Para atraer hacia Ca'n Picafort a los moros ricos (ligones)
abrir aquí, no una gran Disco-teca, sino una gran Disco-Me-
ca...
O en contrapartida poner anuncios de nuestros apartamentos
"picafortés" en los periódicos de los Emiratos Árabes..
Contestar amorosamente a las suecas que, desde Suécia, pi-
den correspondencia epistolar con chicos nuestros, apuestos
y serios.
Cazar tordos con radio-casette en invierno, y darlos a co-
mer, a toda música, y a precio de oro, en verano...
Inscribirse los comerciantes de Tejidos a las campañas mora-
lizantes contra el Nudismo, y pedir a todos más decencia en
el vestir.
El Ayuntamiento, sacar millones de nuestras playas, y escon-
derlos -por miedo a robos- bajo la arena.
Nuestros Hoteleros, vender, nuestro sol a tanto por hora y
a tanto por día, y palmo a palmo.
Vender los Encargados de la playa, trozos de "sombra". Aquí
en Ca'n Picafort, todo se vende...
Desterrar de nuestros Hoteles y de nuestros Comercios la pe-
seta. Todo en adelante se cobrará en marcos o en libras.
Las medusas,
peligro en la playa
Hablar de las medusas es
un tema tabú.
No queremos que nuestras
turistas sopan ese peligro y
de ese visitante inoportuno
que existe en nuestras pla-
yas cié Ca'n Picafort.
Pero n la vista tie t.odos
está el enemigo. Viene en
solitario y también en en-
jambre. Repugnante, sedosa,
y viseosa. A veees aparece
alguna muerta en plena
arena, eon la que juegan las
olas.
Para combatir los efectos
de la picadura de la medusa
puede utilizarse una gama de
remedios que van desde el
remedio casero que es tratar
la zona inflamada con una
mezcla de diluir media taza
de amoníaco en un litro de
agua, hasta el FENERGAN que
no presenta incompatibilida-
des, o cualquier pomada an-
histanu nica.
D I S T R I B U I D O R EN S. M A R G A R I T A
Distribuye nuestro perió-
dico CAN PICAFORÎ en Santa
Margarita, Juan Pomar, dis-
tribuidor de los periódicos
de la provincia. Se le puede
encontrar en el Bar Araehu
de la plaza Gral. Franco.
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(ëa^€i/diùecfab
En contra dit Abolió
Si. Vi.fic.cton.:
Rec-tb-tmo-4 con ia ¿iu&ión de ò-timpni ta
te v ¿4 í a CAM PICAFORT dit pagado rne-ó di Mayo.
Pe.rw, cual no ha ¿,^do nuiútna pe.fipie.J4.dad y
¿>obm -todo nui-ítno dotan, at vin. qua pu.bii.can
anticuloú tan i.nc.a.LL^i.CM.bioj* como "it A-
bonto" {}-inmado pon. Vip S>e.n.ve.n.a.
Ni.ngún católico niaponAabte. puede quidan.
i.mpaí>i.bti anti ataquií, tan ctan.oí> a la Igli-
64.a Católica como a/^nman. qui "ka chanta jia-
do" a -6U-Ó h-Lilií, con £a ix.comuni.on" o biin
"i>iná qui ta Igie.·&ía i>i iòta iqu-tvocando di
nuivo" y otna-í) /íia-óeó tambi.¿n muy danai.
C/ieemo-o qui di todoi u, conocido qui ha
quidado dimoatnado evinti {\icaminti qui,
diodi il ¿n¿c¿o di ta {icundactón, ya hay
una nuiva v ¿da: il {\ito mcibc a la ¿imana
di {¡onman-ii al^minto matin.no. Pon ¿o tanto,
it abonto e.-o un cn.i.me.n í in paii.a.ti.vo-l>,
4.ncati{]-icabli in cualqunna di -iuó c-in.cun¿>-
tanci.aí> u de.nu.nci.ado pon piuonat-idadi-í,,
c¿inti.{)i.co¿, p o f c t í ' c o i , e.nti.dade¿ y a¿oc4.a-
c-tone-ó de toda indote, y procedencia. Podemo-i
pn.opon.cAonan.ie. muchiamo* atudioò y ctta*
í>obm il tima.
Eòpinamo-í, qui pn.óxi.maminti podamos lan
in il CAM PICAFORT una valiente, de^n-òa de.
ia ÍQÍiAÍa Católica y dit dimcho a la vida:
io¿ mangan-itini,i-i, y p-Lca^on.ti-^ nu 4e me.n.e.ce.n
an.ticu.toi, tan c.on{¡uA¿on¿¿ta.<í> y tindincioto*
como iati.
Suí/o-6 a{]ict¿¿.¿.mo-!>.
Concipción H. di Oi¿vin.
Banaiona 24-Ó-&3
nota de redacción
Hemos recibido esta carta que anteriormente
publicamos, y que ataca fuertemente el artí-
culo EL ABOR10 publicado en nuestra revista
N-12 de mayo de 1983. En cada numero de la
revista recordamos en cuadro aparte que "la
dirección de este Boletín no se responsabi-
liza del contenido ideológico de los artí-
culos de sus colaboradores o redactores".
Por supuesto, la dirección de CAN PI-
CAFORT esta en contra del aborto. El lector
puede encontrar las argumentaciones en
contra del aborto en revistas o periódicos
especializados o de más espacios que el
nuestro. Si dimos cabida al artículo de
referencia, fue debido a la iniciativa del
articulista que tiene derecho a exponer sus
puntos de vista que creemos democrática-
mente la revista puede admitir en el marco
de la libertad de expresión que defendemos.
COSAS PASADAS,
PERO FUNDAMENTO
DE LAS PRESENTES
En mi divagar por este Ca'n Pica-
fort querido en este tiempo. veranie-
go, me llamo la atención un pequeño
marco, en cuyo interior se expone
una factura y de cuya lectura,
pueden deducirse sabias enseñanzas,
y que está expuesta en el Bahia Bar,
(para quienes quieran contemplarla).
"Hospedajes y habitaciones para vera-
neantes y turistas- Fonda de Vicente
Mandilego-Colonia de Ca'n
Picafort-Predio Son Bauló -Santa Mar-
garita (Mallorca) 26 de marzo de
1916- Sr....Debe-Marzo 26- Comida
para 5 a 2,25= 11,25. Cafe's 5= 0,50,
licor 1,50. Total, 13,25 ptas. Re-
cibí: Vicente Mandilego.
Factura rellenada con una correc-
ta caligrafía y que al leer el deta-
lle y total, nos hace sonreir, pero
no tanto al pensar lo que ha
variado de este ayer, a hoy, en el
aspecto económico, si; porque este
galopar en la economia, en este Pica-
fort es de un valor fantástico, pero
al mismo tiempo, me hace pensar si
en otros aspectos, civico morales,
está llevando la misma curva ascen-
dente .
Este pionero de Ca ' n Picafort a
esta factura, puede acompañar, para
todos los que le hemos conocido, su
honradez, su hombria de bien y su
propaganda callada, pero bien hecha,
sus paellas y platos bien condimenta-
dos para regalo del paladar.
Nunca criticó a nadie, y si en
algún caso comentaba algo, era un
comentario de crítica constructiva,
y siempre pensando en un Picafort
futuro, aunque seguramente no pudo
ni soñar, a lo que llegaría este peda-
zo de Mallorca.
No olvidemos bajo ningún aspecto
a los que nos precedieron ni en sus
obras ni en su manera de ser, procu-
rando coadyuvar en todos los actos y
hechos para lograr todo lo mejor en
lo material, espiritual y cívico
para nuestro querido Ca'n Picafort.
Guillermo Cantallops
ZAÌA D€ PENSIONAS
"la Caixa"
AOtaCIA CAM PICAPOWT Avgda. Trias, s,'n. - Tel. 52 77 3C
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vanta a&iekta a
D. JERÓNIMO ALBERTI, desde Ca'n Picafort
Hace pocos dias que. Ud. invitó a "Sa
Premsa forana" a una cena, que 4e conv-tt-t-u»
en un coloquio entre amigos pata que diéra-
mos ideas a ¿-tn de otgan'Czat uno4 d-ca4 dedi-
cado/, a despertar "ef 4e.n-fx.-f Patriotic Ma-
llo r qui".
Vesde estas páginas, como /e comunique de
palabra, quiero ha.ce.fite. un bteue resumen de
nue4-tta política tocai, dejando apatie cuaf-
quier adorno de rencilla persona?. Pe-óeo co-
men-fat ¿o que ^ue fa política cultural en
nuestro término. Scempie podemos a.ptie.nde.1
algo del pagado, en e4íe ca4o cetcano, t/ 6a-
cat £a4 debidas conc£u4xone4 pata e-iíe pte-
sente nuestro manijado en de^-cnx'íxua po^ £a4
m-¿4ma4 pedonai.
Viremos en principio que £a cu.Uu.ria que.
podemos -tn-ttoduc-tt med-taníe nue-ó-tio me.d+o de
comunicació'n -i tgue, a peca'l de fa potíttca
demo ciacca ejeic-cda pò/i e£ Con^-c-òio^-co
an-teAx.o/i. Su colaboración ha i odo apa^ece-t
en nue-iíA.ai pág-tna-i, d-cc-cencío en £a-i ení'ie-
v/-<'4íaò 4u-i puntos de u-¿4ía. Hemo-6 4-tdo ^-ce-
¿e-4 a 4u4 ^e-ipue-óía-i t/ en g/iaí-cíud no4 nemo-ó
¿ení-tdo deip-^ec-cado-i; no ¿abemoi e¿ óení^do
exacío de ei-to-6 con-t-tnuoi de-ip£aníe^ a nue-6-
í^ia p^en-óa locai.
Eí> d^L^ícit d* -(¿ni-ï que. e-6 f!a cultu-ïa.
Cada uno í-cene ¿a -iut/a ;/ cualqu-i.e.'L
man-t^utachón de.1 Horrible. hacÀa el exíeA-cui
puede de/í-tn-t^i^e como un- acío cu£íuia£. A¿x!
de.nom<ina.do¿ cu?.íu>ia talayat.-ica a la que. te.-
n-ían nuíétfioí an.te.pai, ado b. En un ¿en-t'tdo
amplio no-i "ie^eA^mo-6 na.tufia.lme.nte a 4u /ío<tma
de u-cu^, de pensai, de negoc-ta-i, e-fe. Ac/u-t
hablaremos, e.¿ pie-taimente, de £a promoción
cultura? que. ha e.je.-ic-ido e.i A.yuntam¿e.nto en
Sania Ma.'rgai-c-ta.
Sx no Q.btoij mal -informado e.f actual al-
caide., como re.pre-óestante, de. nuestro pueblo
ha tratado con de-ode'n a f.o¿ medxo4 de ¿n^oi-
macxo'n. Se gfor-ía de. no le.e.r loí> pei.tod-cco-i
¡/ de que ¿a c t - t - f<ca no nace me.l?a a -iu pe^t-
Aonalldad. Quizá 4u ^ueiíe pfLe.pafia.cAon ¿ea
¿a- cau4a de e-ó-fa actitud de. hie.rro.
Pebo Indicarle. Sr. Alberti, que. a travii,
de. nue-ó-t-ta revota nemo4 ^nte.ntado mante.ne.fi
la imparcialidad u -i e ço q et ¿o que ef. pue.blo
de. Santa _ Matgat-tfa prenia o d-cce a e^pa-Cda-ò
de £o4 -cniete4ado4. Ud. 4abe pot expet-cenc-¿a
que 4omo4 una taza e4pecta£. Tampoco nemo4
te.n4.do opc4.ón a 4et o-tta co4a. La -c4-£a a
travii, de. £o4 ano4 no /ia podado de/^endet
uno4 cof.üre.i¡ exac-to4. Ha comeAcA.aA.lza.do con
loi, colon4.zadore.i> para poder 4egu-ct 4ub4^4-
-t-cendo. {/¿¿¿tafion nue.i>tra ii>ia loi, romano*,
loi> arabe.i>, 4e te^ug-¿aton con no-ioito4 £04
p-cta-ta4 i/ de todoi> nemo4 apre.nd4.do bastante..
Ahora nue-iíto4 co£on-¿zadote4 4on £o4 Futo-
C'.Ì.V riCil'OKT
pe.oi,, quxeneó nan cambiado nue.i>trai, co4-tum-
bte4. Tampoco de.be.moi, olvidar la Influencia
de loi, pen-cn4u¿ate,4. Lo4 cristiano* re.i>4.-
de.nte.i,, St. At.be.fLti, comulgamos a ve.ce.6 para
calmar nuestra i>e.d de. justicia, peto en ge-
neta£ fa Sagtada Hostia queda de4-tníegtada
rap4.dame.nte. y pronto noi, olvidamos de. perdo-
nar y aptendet de qucene4 no4 critican. Sólo
de4eamo4 adulación y vanagloria.
Por nue.i,trai, ve.nai, aún corre, la 4angte de
moto i/ 4abemo4 manejat ef cuchillo por la
e.tpalda.
Estoy admirado de. que. alguie.n de4de fa
cÚ4px'de politica qu.ie.fia. promo donar "Sa Cuf-
-íuta Mallorquina.", que. ahora está dispersada
en un ambiente, pluralista. Hasta la ^ecna 4a
bemo4 que 4u4 antiguos co lab o rado r e.s en nue4
-tto -tétm^no, quizá no todos, de.se.aban ahogar
la.
Si dese.amos promoclonar el depot-te debe-
ríamos empezat de.sde. las Escue.las Públicas o
privadas. V. Antonio Quetglas, concejal de.
nue.sfro Ayuntamiento ha hecho gala de una
fuerte, adición al fútbol de Santa Margarita,
muy e.logiable. y digno de. íenet en cue.nta.
Sin e.mbargo, ha ¿¡altado apoyo al fútbol de.
Ca'n Picotait, al Club He.ro, a la compañía
de Teatro, y sobre todo al Club Náutico, cu-
yos soceos han te.ni.do que. soportar todo e.l
piso de. unas instalaciones desportivas por
su cue.nta y riesgo, lle.gando el Ayuntamiento
a cobrar Í.&OO.OOO' ptas. de pe.rm4.so de. o-
bras, lo cual puede, ser justo según la ley,
pero de.be.mos tener en cuenta que el te.rre.no
ka sido usurpado al mar. Mo 4e na construido
sobre, un solar, incluso e.1 puerto es de la
Administración y sólo se. concede a £04
pfLOpie.ta.fiio¿ actuales el usufructo durante,
un determinado pe.riodo de. tiempo.
Las urbanizaciones e.stán en mantillas, se
ha perjudicado la construcción. Mo 4e han
solucionado las principales obras de infra-
estructura. Alcantarillado, red de agua po-
table no suficiente.
 m ^
CA'N PICAPORTE
Tenemos en nuestia zona de. Son Rial, La
N<¿CAÓpoLU¡ más impoitante. dut Mediteiiàneo
Occidental untie, o tío A íes to A aique.o¿ógicoA
de. in telé s, peio a pe-ia^i de. nue.stia inSiS-
tenda, a. tlavés de. nueAtla leviAta no han
dedicado a¿ tema <¿t min-imo inteiés.
Ud. Si. hlbeiti, nos p4.de. que. le. apoite-
mos -i.de.a-i>, includo que. le. cutiquemos, con
a^án de. podei pe.i{^e.ccionai ¿u tiabajo, pue.s,
quien no colaboia con nosotios ¿on las pei-
Aonas de Su paitado. En nuestio municipio se
entiende. En valias ocasione.s he.mos intenta-
do aceicainos a ellos y han cieído conve-
niente mante.ne.-i-i>e. af maigen de. pu.bf.ica.cionú
que. a ve.ce.-i> "diuen í>e¿ coAe.A claie.ii". Los
hechoA ¿on como -ion if &Í que.ie.moA e.nte.nde.1-
loi>, he.moí> de. e^tudiaiíoA a {\ondo paia me.jo-
iailo¿.
Mo podemos aqui y ahoia pío{^undizai en la
le.y poique. Si. \lbe.iti, Ud. me. j oí que. nad-te.,
¿abe que. lo¿ polit-LCOb ¿a camb-Lan constante-
mente..
Me ha gustado ¿u oincei-tdad, ¿u {¡lanque.-
za, ¿u at tula de. miíaA, pe.io conviene, como
te. indicaba e.1 ie.pie.-f>entante, de ßuge-i que
vigile, muy de. ce.ica la actuación de. ¿u¿
colaboiadoie.¿, y como Ud. ¿upo dzcii con
¿oltuia que. ¿e. haga ie.alidad la line.a rua-
Iloiqu4.n4.¿ta que. tie.ne. ¿u paitado de. U.M.
Oii_4.e.n ¿e adapte, a e.lla que. ¿4.ga y qu4.e.n no
cie.a e.n la piomoción de. lo nue.¿tio que ¿e.
maiche. a ¿u ca¿a.
En ie.¿ume.n le. dilia que. e.n nue.At.ia zona
¿e. podiia de.Ape.itai e.l patliot4t>mo, de. va-
lia¿ mane.iaA :
1) Lln4.e.ndo lo A nuc.le.oA uibanoA de. Ca'n
Picafioit, Santa Maigai4.ta y Son Se.ua. ¿Cómo
que.ie.mo¿ dai a e.nte.nde.1 la an-ión de Malloica
¿4.no AomoA capace-o de. mantene.1 un4.do¿ tie.¿
núcle.o¿ uibanoA, que. e.¿tán muy ceica y que.
pe.lte.nence.n al mÍAmo municipio?.
2} Piotege.1 y ayudaí económicamente y mo-
ia.lme.nte. a lo¿ giupo¿ aitÍAticoA que tenemoA
en nue.At.io pueblo.
3) Explican "a cultuia talaya tica, paia
conocei nue.At.ioA oiigene.A.
4) "E¿ Mallo iqui" ne.ce A i ta entiai en el
Ayuntamiento, no ¿oto pana pagai impuesto A.
Ne.cc.Aita también que se le haga paitiapai
en to A act o A cultuiafes oiganizadoA poi e.l
Ayuntamiento Ain muas electoiale.s.
5) Comunicai desde el Consell cua? e.¿ la
política de actuación a la lengua baleai, al
depoite, piorno ao n de ie.vi¿ta¿. ¿Qué eó la
demo ciada?. Hacei Ilegal todo e.Ato
al Pueblo llano a tiavé¿ de las AAodacione.A
estableadaA legalmente.
Mentalizai a la gente, que la cistica e¿
el ane ^ie¿co que hace. ie¿piiai los amplios
pulmones de nue.¿tia joven damo ciada y que
Si lealmente queiemos que duie, debemos a-
ceptai núes tíos defectos y eiioies tal como
son, apiendei de no so tíos mismos y de los
lesuttados que. obtenemoA, pala mej'oiai en un
(¡utuio la actuación "deis malloiquins" y de
EApaña enteia. Si logiamos que Malloica '^un-
done en un sentido amplio y todas las auto-
nomías hacen lo mÍAmo en Au legión, lucha-
lejnos poi nuestios coloie.s hasta de.s^atle-
cei. Malloica estala unida en {\avoi del bien
y de. la libeitad.
Félix Esteli4ch Da?mau.
Ca'n Pica^oit, Julio, 83
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Limpiezas Urbanas de Mallorca
Antonio *{íe{a&eit<J&l%<*mvba
S T A . M A R G A R I T A
CA'N PICAPORTE
PROGRAMA de las Fiestas de la Asuncion
de Ca'n Picafort Agosto, 1983
SÁBADO Dia 13 de Agosto
A las Prueba de pesca al Volantín, or-
ganizada por el C.N. Ca'n Picafort.
(programa aparte).
A las 9 h.CARRERAS CICtISTAS (Circuito Urba-
no), (programas aparte)
a las 11 h.Regata OPTIMISTS, organizada por
el C. N. Ca'n Picafort, con pre-
mios y trofeos (programa aparte)
A las 13 h.Pasacalles Infantil por la Banda
de cornetas y Tambores de Sta.
Margarita y animada por el grupo
de T ric-1ruc-Tra-T re , finalizando
en la calle Cervantes, en la cual
empezarán las carreras de "Jo-
les", con premios:po 1 1 os, conejos
y muchos más.
A las 23h .Espectáculo de altas variedades,
con la actuación estelar de:
BIBI ANDERSEN y
LA PEQUEÑA COMPAÑÍA
DOMINGO Día 14 de Agosto
A las 10h.Concurso de Castillos de Arena, en
la playa denominada larga. Organi-
zada por el C. N. Ca'n Picafort.
A las llh.Regata Tabla (organizada por el C.
N. Ca'n Picafort).
A las ll,30h. Carreras de Karts (organizado
por el club Karting Ca'n Pica-
fort).
A las 18h. Partido de fútbol para disputar
el tercer y cuarto puesto del IV
fiestas Ca'n Picafort
A las 20h. Cucañas acuáticas en aguas puer-
to, con premios de : Jamón ,
pollos, conejos, etc,. (Organiza
C. N. Ca'n Picafort)
A las 23 h. Monumental Verbena con actuación
estelar de la orguestra
BADALONA
y los renombrados conjuntos:
ABRAIXAS y RIMEN
LUNES Día I1? de Agosto
A las 10,30h.Importantes Regatas de Vela
gera, organizadas por el C
li-
. N.
Tro-Ca'n Picafort. Premios
feos, (programa aparte)
A las 12 h.Tradiciona 1 suelta de patos,
frente al Hotel Mar y Paz.
A las 18h. Ultimo partido del IV Torneo,
fiestas de Ca'n Picafort, , del
cual saldrá el vencedor del mis-
mo, disputándose Magnífico Tro-
feo, donado por el Ayuntamiento
de Sta. Margarita.
A las 20h. Oficio Solemne, con asistencia de
las Autoridades. La homilía co-
rrerá a cargo de D. Lorenzo Tous
Massanet, canónigo.
A las 23 h.Entrega de Trofeos en la terraza
del Club Náutico. '
A las 23h.Gran velada de Teatro Regional,
por el Grupo "Hero", gue pondrá en
escena la obra titulada
SA PADRINA
y el saínete:
PARLANT CLAR S'ENTENEN
Fuegos artificiales
3ar U<IS ?!>rc"
'Caíesreria
T ^ ^ A S v ¿ R I A D A S
PLATOS COMBINADOS :1A\-V ':» •'•
CON/MOAS ECONÓMICAS » r . - . - . s i i T F » ' A
P A S T E L E R Í A REPOSARIA ^ ^ «¡«'Í
 CONnELADOS
• EN PRO V ECTC
NUEVO SERVICIO ULTRAMARINOS A DOMICILIO
LOCAL SOCIAL CLUB NAUTICO "SERRA NOVA"
SON SERRA.DE MARINA
LOCAL SOCIAL ASOCIACIÓN DE VECINOS
Bar - Restaurante
Ca'n Frontera
especialidad en:
COMIDAS MALLORQUÍNAS v TAPAS VARIADAS
San Juan 26
52 73 44
Son Serra de Marina
Sta. Margarita
terrazos, azulejos
pavimentos cerámicos
Bauza y Rosselló
Modesto Cooina 4 T f>i 55 06 85 • M A N A C O R
ELÉCTRICA ^^^=
S E R R A
INST A t A C I O N E S E L É C T R I C A S
F5OBINAJES
f f t · · 'AK ACIONES EN G E N E R A L
Tol 527780
A v d . i S.,, l.i M,i:t|.nit.i " C * N fir AFORTfMii l loic»
CA'N WCAMMT-k
FIESTAS DE LA ASUNCION REFRANYER ^
En verano, cada pueblo y rincón
mallorquín, celebra su fiesta
El 15 de Agosto tenemos nuestras
fiestas en Ca'n Picafort.
Son unos días bulliciosos donde
vivimos un poco de todo.
Lo que más priva en estos días es
la aglomeración humana en nuestras
playas. El calor es enorme. Nuestros
hoteles están a tope. Y nuestros pi-
sos, chalets y casas veraniegas no
pueden dar cabida a más huespedes.
Ca'n Picafortse hace en Agosto un re-
sumen, una representación, de una
tercera parte -al menos- de los pue-
blos de Mallorca.
En este clima de hermandad y hos-
pitalidad, las fiestas de la Asun-
ción de CAN PICAFORT son un canto a
la ilusión, a la diversión, a la
alegria y a la unión.
Sentirnos optimistas y unidos es
un fruto a tener en cuenta en estas
fiestas. Molts d'anys.
POPULAR
es sea.
A pina qui no hi du, no hi dina.
A Sineu, veuen es gep dels altres i no veuen
A un ca magre, no li falten puces.
Casau-vos i vos dirán Vos.
Fum i mala cara treuen sa gent de casa.
Massa gabia, per tan poc aucell
Mai moren Baties.
Home pobre, tot es manya.
No es bo lo que es bo, sino lo que agrada.
Per devallar, tots ets sants ajuden.
Qualque cosa hi ha quan es cans lladren.
Qui està empegueit, se panxa ho paga.
Qui està enamorat, no hi veu.
Qui no vol pols, que no vagi a s'era.
Qui té mal i s'hi dona, són dos •
Sa mentida té ses cames curtes.
M. Fuster
Productos
.Ordina«
B E B I D A S C A R B Ó N I C A S
SANTA MARGARITA
( F a b r . 5231 87
Fóbr.: Industria, 1 - T.li. j •>„,,..
 52 78 56 .
./•
> \
PASTELERÍA GELABERT
PASEO COLON, 69
CA'N PICAFORT
TEL 527112
(MALLORCA)
MOTO NAUTICA
M A G B A R
Htparación. en Central
Tel . '3? 77 39
C/. M«nd«J Nuñ«i. 4 CA'N P lCAíQRT Boleor«i
Único TELEFONO Sût caMe
Siempre a so ¿kance...¿Consa(tenos¡
Paia recibir llamadas o hacerlas cómodamente
desde cualquier lugar de su domicilio, garage,
coche, Club, restaurante, yate..., etc.
I sumroHi CT sso
I -"en Cooiiicaacr
¡ A.-«-.r«d« ICO a 3"C rr.'t
SUTCBFOKI CT 600
Alcir.c« d»rC>CI a jCO ir.Ir
SU?EBFONI CT SOS
Alcance de 1 km. a 30 kma
I o Ideal para:
Particulares ccrr.cccs.
j Pubs que estén al día.
•\ Profesionales activos.
(\ v cualquier persona que
V \ utilice el teléfono.
SUPERUOMI CT 450
Alcar.cr de ; 50 a 2lí r-'i
I SUPERPONE CT 302
A v. •" :•• .-' J .
(ONO SlONARIO:
y C ' " ' I ' . . " . H < \ ! < • • • " » ' ' :
M)l : \ í)i|[<í NOI / TASI !' ' O
C / I ? ¿e Ju' ! < . " • • :. i . W
S.int ,1 M.ir(].ir i t.«j
K'A
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paseando por nuestras playas
LIBERACIÓN Y DESNUDEZ
Desde que se ha im-
puesto una moda que re-
pudia con energía las
normas éticas tradicio-
nales, el cuerpo humano
so exhibe generosamente
on nuestras luminosas y
calidas playas. En algu-
na parte se ha llegado
incluso al desnudismo
integral.
Después de un largo
período de represión,
es natural que una li-
bertad adquirida repen-
tinamente haya desenca-
denado un movimiento
pendular.
Se habla ahora de la
liberación sexual como
de una conquista
sexual, como de una
conquista social defini-
tiva. Los hombres miran
con avidez el cuerpo
desnudo de algunas muje-
res a la orilla del
mar, bajo la luz verti-
cal del verano. Se con-
sidera la desnudez físi-
ca como • un símbolo de
la libertad deseada.
Cabe pensar, no obs-
tante, que la erótica
curiosidad de los miro-
nes no durará demasia-
do. Toda sorpresa deja
de serlo cuando el he-
cho que la provoca,
pasa a ser habitual.
El cuerpo humano,por
otra parte, no es más a-
tractivo en su condi-
ción natural que bajo
los sabios complementos
que ha ido creando la
C i vil i 7. arinn.
•.v**8f
Algunas mujeres de
los pueblos definitivos
cubren determinadas zo-
nas de su cuerpo para
realzar sus encantos.
En cambio, las que
ignoran el arte 'sutil
de la coquetería con-
tinúan paseando entre
las chozas con descuida-
da naturalidad disci-
plentes y desnudas. Lla-
man poco la atención y
son menos solicitadas
que aquellas.
El valor erótico del
traje ha sido señalado
por numerosos sexólo-
gos. Marañen ha escrito
textos diáfanos sobre
este tema.
Es probable que, una
vez pasada la sorpresa
del mono-kini o del des-
nudismo total, el poder
de seducción de la
mujer civilizada vuelva
a manifestarse. Y resur-
ja el pedazo de tela
hábilmente colocado que
oculta a medias o deja
adivinar con astucia
unas formas atractivas
para el varón.
Y es que el ser hujtía-
no, a diferencia de los
animales, posee una ima-
ginación poderosa y tien
de a buscar en todo a-
quello que le interesa
una perfección que
nunca se da en la
realidad. El mundo so-
ñado o presentido es
casi siempre más bello
que el mundo real.
Pongamos un punto de
veladura y misterio en
la realidad, y la fanta-
sia construirá sobre
ella un mundo más de
acuerdo con nuestros de-
seos, mucho más abierto
y prometedor.
José Tomás CABOT
«LLIR C'A$ CHATO
E S P E C I A L I D A D EN B O D A S Y
B A N Q U E T E S
Jarretera Alcudia - An.i
Teléfono, 52 70 Jï C ' A N FI-JAFOKT
*
CAJA DE BALEARES
i "SA NOSTRA*
CAJA Of AMCMffOS Y M. *• Of LM KMLAMU
Paseo Colón. 124
Tel 52 74 18
CA'N PICAFORT
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Lo que va de ayer a hoy
(hace unos 35 años)
,
1). Son Bauló sin los hoteles Concord, Son
Bauló y Janeiro.
La primera casa que aparece en primer
plano pertenece ahora a D. Antonio Vicens. A
esta parte se levantan ahora los Apartamen-
tos Isaac Peral, de seis pisos, y a conti-
nuación el Hotel Concord.
2). La Iglesia de Ca'n Picafort en lo que es
ahora Plaza del Ingeniero Roca, frente al
Hotel Mar y Paz. Los fieles, saliendo de Mi-
sa, en un domingo ordinario. En primer pla-
no, don Andrés Cantarellas y sra. Antonia
Sócias. En el fondo, l'amon Jaume, (falleci-
do) esposo de Maria Aguiló.
AGENCIA DE VIAJES
CA'N PICAFORT
Verna de B'Ileies Avión v Barco
Excursiones Reserva Hoteles
Paseo Colon 112 Tel 52 7? 59 Ca 'n Picafort
Sucursal C Mercado 59 La Puebla
BANCO DE
CRÉDITO BALEAR
AVDA, T R I A S
CA'N PICAFORT
9)
JOYERÍA MERCANT
ORO - I' I. A T A
/</•;/.o//•:>' - oHiti'os /u . ' r ; , ! / .<>
\\. Jóse I n.is. 2c> - C ' . i ' n !V.it»n - M. i l l i · i v . i
abierto todo el ano
Auto Dr»«c:*-i, ». o.
ANTONIO FOG MASSANÉT
ACANTI Of Vf NT AS
Telíf». Particular
52 31 28 54 67 80
Carr«ter« Parma Km 40
Telèfono 55 13 58
MANACOR (BALEARES)
SERVICIO OFICIAL
. art; IF£>e ô a 14 horas '¿¿I
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NOTICIARIO
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
AUTONOMO BALEAR, GABRIEL CA-
ÑELLAS, visito Ca'n Pica-
fort, el pasado 20 de Julio,
juntamente con el CONSELLER
DE GOBERNACIÓN, JAIME LLOM-
PART.
Este corresponsal entera-
do de la súbita visita de
tan ilustre visitante le
formuló las siguientes pre-
guntas:
J. Pons: Sr. Presidente,
¿Qué les diría a los pica-
fortés?.
Presidente G.A.- Después de
un saludo muy cordial que
trabajen con ilusión que
del trabajo sale el
provecho.
J.Pons: ¿cuál es su punto rie
vista sobre la reforma del
Código Panal que acaba de
entrar en vigor recientemen-
te?.
Presidente.- Me parece muy
bien acabar con juicios
lentos y letargos ya que mu-
cha gente se sentía discri-
minada, pero conviene no
confundir la gimnasia con la
magnesja. Habría que haber
una reforma de la Justicia
hondamente.
J. Pons: ¿Cuál es su opi-
nión, o cómo definiría Us.
S. la lengua vernácula que
hablamos, Catalana o Ba--
lear?.
Presidente.- La lengua la de
finen los Estatutos de Auto-
nomi a.
Estaban presentes los conce-
jales del Consistorio Marga-
lida Tomeu Gaya y Juan Pere-
lló, así como la Asociación
Hotelera. Mientras tanto sa-
lieron sobre el tapete algu-
nos problemas de fondo. Juan
Perelló manifestó que la Po-
licía Municipal empezaba a
poner orden saliendo a la pa
lestra el exceso de veloci-
dad que hay por las calles
de Ca'n Picafort en verano a
sí como los ruidos, vicisi-
tud que el actual Ayuntamien
to no ha cortado hasta la fe-
cha y ya va para los cien
días.
A continuación el Sr. Gordi-
llo, Presidente de la Asocia
ción Hotelera incidió en el
tema depuradora -tema vital-
para la industria hotelera
en general para Ca'n Pica-
fort. Dijo el Sr. Gordillo
que de no cuidar y activar el
tema depuradora Ca'n Picafort
podría verse afectado dentro
de dos o tres años y que asi
mismo el turismo peligra y
sería una verdadera lástima
echar por la borda lo gue ha
costado años crear. Sería i-
gual gue morir con las botas
puestas.
Asimismo tomó la palabra el
gue fuera alcalde y "bon mar
gal ida" D. Juan Tornes Fulla
na, manifestando gue el Ayun
tormento gue presidió duran-
te su mandato, dejó un solar
adrede para montar la depura
dora. Parece ser gue los En-
tes del Estado subvencionan
los costes en un 50 o 60 por
cien, u gue aquí en Ca'n Pi_
oafort hay una inversión he
?ha en un porcentaje de un
70 u 80, se debía referir a
la red general de Alcantari-
llado que en su día hizo el
'Ayuntamiento de Sta. Margan
ta cuando lo presidía el Sr.
Tornes. También estaban pre-
sentes un grupo de ex-conce-
jnles del tiempo del Sr. Tor
nés manifestaron gue años
tin, unos diez, el Ayunta-
miento de Sta. Margarita in-
tentaba regularizar las nor-
mas subsidiarias y que nunca
había sido posible y gue de
cada día las nuevas cons-
trucciones estropean el pai-
saje y la ecología y que ha-
brían de insistir a la Con-
selleria de Ordenación del
CA'N PICAFORT
Territorio para que -ordene-
ya que continuar de esa ma-
nera era un atentado paisa-
jístico ecológico y social.
Tinaliz' el Presidente Sr-
Cañellas diciendo que el Go-
bierno Autónomo hará lo po-
sible para sanear las zonas
costeras y que obras Públi-
cas tramitaría las gestiones
con mucha rapidez.
Juan Pons Buades.
díetería
CARTA DE BEBIDAS
CARNI: s
PUSCAJXì I R F, SCO
TAPAS VARIARAS
MHNii n i AR i o niisnr
vístase a la moda en
m U ^^ B o u t i q u e
M^
Paieo Colón, 25 - Tal. 527262 C A ' N P I T A T O R T
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SON SERRA DE MARINA NOTICIARIO
VARIACIONES SOBRE EL MISMO TEMA
CONTINUACIÓN DEL NUMERO ANTERIOR DEL MES DE JULIO-83
DE INTERÉS PARA LOS PROPIETARIOS DE LAS URBANIZACIONES DE SERRA
NOVA Y VIRGEN DEL CARMEN
Referente al articulo publicado
en el Boletín N^ 14 de Julio 1983,
sobre asuntos de estas dos URBANIZA-
CIONES, cabe todavia en una pequeña
parcela de lo que en él se dice, am-
pliar algo mas para conocimiento de
todos. Todos los que tienen un sim-
ple solar paqado con mucho sacrifi-
cio, deberían saber que las leyes se
hacen para cumplirlas y hacerlas cum-
plí, r en todo tiempo y lugar. Caso
contrario, sobraría la ley, según el
artículo anterior, en cada solar de
los normales tenían que tener 500 m2
cada uno, y tienen solamente 308 m2,
los de Serra Nova y 200 m2 los de
Virgen del Carmen. ¿Como hay que lla-
mar a la ausencia de esos casi 200
m2, de Serra Nova y 300 m2 de Virgen
del Carmen por solar?. No me atrevo
a decir la palabra.
¿Han hecho números, sabiendo los
solares que 'hay en las Urbanizacio-
nes, y que por vivienda se calculan
18m2, para zonas verdes y que para
áreas peatonales tiene que ser 'el
10/100 de cada cien metros cuadrados
de superficie construida?. ¿Saben
dónde están las zonas verdes y los
metros que tienen...?.
A trabajar señores, bolígrafo en
mano para que sepan la verdad de la
cuestión si quieren preocuparse de
sus cosas.
En su tiempo, creo que hubo ' una
«V "*»
m
persona allegada a este problema que
se brindo a darle una solución satis-
factoria para todos, pero la res-
puesta dada por los urbanizadores fue
negativa.
Por supuesto que no les resultaba
muy rentable aparte de que quedarían
en entredicho, pensando al mismo
tiempo que la propaganda que se ha-
ría con ello, (aparte de lo que e-
llos llamarían perdidas), iba a ser
peligrosa. En colonia Virgen del Car-
men, las puertas de los Garages edi-
ficados en el borde de las aceras
abren hacia fuera, para romperle las
narices a quien por allí se fuera
paseando.
C O M P L E J O D E P O R T I V O
A1 Rojo Vivo
GIMNÀS I UM
SAUNA
T f N Í S
M I N I COI F
HAK R F S F ' M J R A N T F
ifië*
r
empreso ferrer
*H O T E L J A N E I R O * *
^ < *\ V H O T E L C O N C O R D * *
:^V/^ "
J/.- ' ^ -U.^
\ t r _• _ r>i - T / QVia Diagonal s/n'
Isaac Peral s/n°
C A ' N P I C A F O R T
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Todo esto parece normal, y fa'cil,
pero puede traer una inmensa canti-
dad de problemas jurídicos y de res-
ponsabilidad desmesurada.
También pediríamos al Ayuntamien-
to una Modificación para el cierre
de solares en colonia Virgen del Car-
men, ¿Porqué los que hasta ahora se
cerraron, dan asco! y no responden
al respecto de los artículos
181-1.2-25. Art. 182-12-22, de la Vi-
gente ley del Suelo, capítulo II,
sección segunda. Administrativamente
el Ayuntamiento tenía que tener un
plano de parcelación a disposición
del público, con los informes
siguientes: N9 exacto de la parcela,
identificación de las parcelas o so-
lar por su n2 cor responc] iente, per-
fecta identificación de las parcelas
ya edificadas, haciendo aparecer so-
bre el plano la forma exacta de la
finca edificada y su emplazamiento,
empezar el estudio de los alcantari-
llados, y agua corriente antes do as-
faltar las calles.
Planear una zona deportiva en te-
rreno Publico, ya que nos estamos
quedando sin campo de fútbol, por te-
nerlo en un terreno privado.
No tenemos espacios verdes; un es-
tudio en detalle es necesario para
nuestra colonia, y también es cierto
que necesitamos un Ayuntamiento que
nos comprenda y nos ayude a reparar
el mal, en cuanto tiene remedio.
Necesitamos una línea de Autobu-
ses de Alcudia a Ca ' n Picafort, son
SERRA DE MARINA "Playa", mañana y
tarde, no es posible que en Ca'n Pi-
cafort los Taxistas estén atropella-
dos por demasiados Autobuses, y en
Son Serra no tengamos ninguno. ¡Pare-
ce imposible!. Pues es cierto.
A fuerza de reclamar nos pusieron
un solo teléfono Público (T.P.S.)
que fue instalado en el interior de
un BAR, la telefónica puso una tari-
eraras DROGUERÍAF E R R E T E R Í A
'/rxv
Juan Monjo March, 50
Tels. 52347Í) - 523122
BOSCH
[l·ljHusqvama
Los especialistas de motosierras
Santa Margarita
fa rebajada para el vecindario be-
neficiar, el Ayuntamiento prefiere
autorizar que por los dueños de este
BAR, con nuestro propio teléfono nos
hagamos robar, 2,52 ptas ellos deben
pagar, 2,80 a nosotros nos deben co-
brar y 3 ptas nos hacen pagar, y a
veces cinco, por paso; anduvimos de?
notarios y al Ayuntamiento fuimos a
reclamar; este organismo nada quiere
escuchar, pero no debe sorprender a
nadie porque en Sta. Margarita cuan-
do no quieren, nada se puede solucio-
nar.
A un vecino de Son Serra que por
cierto en la calle lo encontré, y
después de saludarle le pregunté.
¿Ud. como buen ciudadano y vecino a
donde quisiera que Son serra pertene-
ciera?, siento hasta mas no ver a
Sta. Margarita pertenecer, el Ayunta-
miento no pone interés en nosotros
ni a la de tres; Mas si fuese posi-
ble hacer que a Petra pudiéramos per-
tenecer... ¡Otro gallo nos cantaria!
Quisiera escribir más y más hasta
a vosotros llegar, que en Son serra
de Marina estamos hartos, a no mas a-
guantar.
Con toda reserva.
CANDIDO PENA LISTE
SONIDO E IMAGEN
}SANYO
C/ La Salle,15-Tel.523387-SANTA HARGARITA
C/Comerç10(esquina poruente)Ca'n Picafort
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PASATIEMPOS Ca'n Picafort
Sopa de letras
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Olir Juan Ordina 29
Teléfono 52 33 96
SANTA MARGARITA
de Ca ' n Picafort y Son Serra de Marina
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de Ca'n Picafort
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«sã Á¿él
~<^v\\„\iSi som ^y^/mo]ísels que ^ "^ lluitem
per la Justícia
seran molts els que
tindran Pau.
Si vols informar-te, adreça't a: JUSTÍCIA I l'Al J
TELF. 22 58 4.6 C/. SEMINARI. 4.
PA LMA DE MALI -ORCA -1
SIJSCUIW í! Al BUI ! I IN INFORMATIVO DE
CA 'N f [( AI OK f
Nombre .
D i r e c c i ó n n ° . . .
P n h ! ;i c i ó n te l
Me i n t e r e s a una s u s c r i p c i ó n anual por el
impor te de 300 p t a s.
To rma de pago :
D o m i c i l i a d o a l banco
Banco CC
t i t u l a r pagaré al repartidor.
f i r ma
rntregarlo a nuestra sección de P u b l i c i d a d
Ca'n Picafort o a cualquiera de
nuestros colaboradores de Santa Margarita y
Son Serra.
( .I'll l'k-at.'M
( a r r ê t e r a S a n t a Mariiania
M IG IV FI. ML N AR CAPO
Mate r i a l e s de Construcción
Santa Margari ta:
Pia/a uru!. Franco.
Tel. 52 .11 M
MUEBLESAl
r •'-.: !-::C --.^ . '. : ;O: . '•
í ¿RPIH'tklA EH Cf/VfiMl
>- M. i-'ic.i •- ';
Te1 fi:.'. ;.-
CONCESIONARIO OFICIAL
M. A. NOGUERA, S A
PALMA DE MALLORCA
EB R n
Guillermo
Mestre Mas
Delegado Exclusivo para Mallorca
Gupar Prrrllo. 32 - Ti 521041
MARÍA DE LA SALUT
VIAJES ACROMAR
TOURS S.A.
BILLETES AVION-RARCO
EXCURSIONES, RESERVA DE HOTELES
C/ Paseo C o l ó n , 152 - r e l . 5? 74 89
C A ' N P I C A F O R T
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Inmobiliaria
CALA
COMPRA-VENTA PISOS, CASAS, FINCAS,
CHALETS, APARTAMENTOS Y SOLARES.
C Francesc de Boria Moll. 1-T-2*
Teléfono 22 48 84
Palma de Mallorca
J. FEHREf l PDf lS
FÁBRICA Dfc" MOSAICOS V
PIEDRA A R T I F ICIAL
A L M A C É N D e M A T E R A I F s
DE CONSTRUCCIÓN
EXPOSTC10M PAVIMENTOS Y AZULEJOS
• F A B R I C A A L M A C É N . RAMON LLULL 9 v n A R T À
 (M„
V O F - C I N A Ü ' T F I F g,», ^ l / t ï /&
AUMACÉN v r iENOA . VELASCO SN C A L A MATJAIJ«
' t L F "r> Ç> . f .i 4 s
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i Sucui sai '
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Discoteca
Al Rojo Vivo
Carretera Santa Margarita, vn. Telèfono 527097. CA'N PICAFORT
48?
Cases de Son Sant Martí
bodas, banquetes
y comuniones
Corretero Muro o Co'n Picafort Km. 8
f 537450 — Apartado n.e 2
MURO (Mallorca)
INSTALACIONES
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MIGUEL SUREDA
Delegado del Ayuntamiento de Sta. Margarita
en Ca'N Picafort
Partido: U.M.
U.M. es un partido progre-
sista abierto al pueblo y
para el pueblo. Deseamos lo
mejor para Sta. Margarita,
Son Sorra y Ca'n Picafort, y
estoy en condiciones de
afirmar que el grupo U.M. no
ahorraremos tiempo, dedica-
ción, ni esfuer/o alguno
para conseguirlo.
ORDEN PUBLICO
1.a p o l i c í a municipal ha sirio
reforzada para la temporada
de verrino con cinco agentes
más, de los cuales hay 3 se-
ñoritas y 2 caballeros, gue
sumados a los 7 gue había,
forman un total de 13, para
todo el municipio.
Tengo noticias de gue el
Ayuntamiento ha mandado al
Gobierno Autonomo una peti-
ción, para ver si nos pueden
mandar, para la temporada de
verano, unos refuerzos más,
desde fuera. Para gue así
podamos ver el orden públi-
co, en Ca'n Picafort, tal
como todos lo deseamos, vi-
vir en armonía y tranquilos,
ya gue la policía antes men-
cionada es insuficiente para
atender a la cantidad de
problemas gue se amontonan
por la cantidad de gente gue
se acumula en la colonia de
Ca'n Picafort.
COLEGIO DE CAN PICAFORT
Si no estoy mal informado,
la subvención para construir
el colegio de Ca'n Picafort,
por parte del Ministerio de
Educación y Ciencia, está
concedida.
Si no se han podido empezar
las obras, es debido a gue
el Ministerio exige gue el
solar este dentro del casco
urbano y el gue posee el A-
yuntamiento, de 3.70D m2, no
lo será hasta que se aprue-
ben las normas subsidiarias
gue como ya he dicho antes,
espero gue no salgan compli-
caciones y se aprueben cuan-
to antes, para así poder em-
pezar enseguida dos obras
tan necesarias e importantes
como son el colegio y la de-
puradora .
URBANIZACIÓN Y PERMISOS DE
OBRAS
En cuanto a urbanizaciones
debo hacer constar gue están
aprobadas agüellas gue pre-
sentaron el plan parcial de
la misma, dentro del plazo
establecido y gue se atenían
a la ley vigente en cuanto a
zonas verdes e igualmente en
las sesiones al Ayuntamien-
to, si bien es verdad gue
algunas están pendientes de
saber los m2 construibles y
las alturas gue se podrán
hacer en cada uno de ellas,
gue esto lo decidirán las
normas subsidiarias, las
cuales espero tengamos apro-
badas en un tiempo breve. En
cuanto a los permisos de o-
bras ho> es cosa imposible
darlos, ya gue deben ate-
nerse al plan provincial, el
cual es muy limitado para
las zonas turísticas, dejan-
do sin posibilidad de poder
construir todos aquellos so-
lares pequeños.
INFORMACIÓN GENERAL
Parece ser que se ha tomado
conciencia de la necesidad
que tiene el municipio,
principalmente Ca'n Pica-
fort , de tener una
depuradora, se han empezado
las correspondientes gestio-
nes, se han tomado contactos
con asociaciones, con técni-
cos, visita a la conselle-
ria. Esto va a ser un gran
paso, gue dará el Ayunta-
miento ya gue arreglaremos
dos problemas de los más
graves gue tiene el munici-
pio, gue son: el agua pota-
ble de Sta. Margarita y Son
Serra, y las aguas residua-
les de todo el municipio.
Estos días se ha hecho /fin
repaso general al alumbrado
público guedando casi todo
él, en perfecto funciona-
miento, refiriéndome solo al
que esté dentro de las urba-
nizaciones recibidas por el
Ayuntamiento.
Se han arreglado los jardi-
nes. La fuente funciona
normalmente. Se está en con-
tacto con asociaciones y
empresario de la recogida de
basuras, para acordar el
horario más conveniente para
su recogida.
En definitiva se está dando
un repaso eficaz a tedas a-
guellas cosas gue reguieren
revisión periódicamente.
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